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Объект исследования – коммерческая недвижимость. 
Цель работы – разработка рекомендаций по формированию механизма 
эффективного управления недвижимостью на основе использования 
оценочных технологий. 
В процессе работы были раскрыты основные понятия рынка 
недвижимости и оценки недвижимости, практика определения стоимости 
коммерческой недвижимости, проанализирован процесс управления 
недвижимостью и предложены мероприятия  по его совершенствованию в 
Республике Беларусь. 
Областью возможного практического применения результатов 
магистерской диссертации является доверительное управление на рынке 
коммерческой недвижимости. 
Элементом научной новизны полученных результатов являются 
мероприятия эффективного управления коммерческой недвижимости на 
основе ее оценки. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 
Магістарскаядысертацыя89 с., 4 мал., 4 табл., 47крыніц, 3 прым.  
 
Ключавыясловы: КАМЕРЦЫЙНАЯ НЕРУХОМАСЦЬ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ КІРАВАННЯ НЕРУХОМАЙ, АЦЭНКА, ДАВЕРНАЕ 
КІРАВАННЕ.  
Аб’ект даследваннядаследавання −камерцыйнаянерухомасць.  
Мэта − распрацоўкарэкамендацый па 
фарміраваннімеханізмуэфектыўнагакіраваннянерухомасцю на 
асновевыкарыстанняацэначныхтэхналогій.  
У працэсе работы былі раскрыты асноўныяпаняцці рынку нерухомасці 
і ацэнкінерухомасці, практыкавызначэння кошту камерцыйнайнерухомасці, 
прааналізаваныпрацэскіраваннянерухомасцю і прапанаванымерапрыемствы 
па ягоўдасканаленні ў Рэспубліцы Беларусь.  
Вобласцюмагчымагапрактычнагапрымяненнявынікаўмагістарскайдысе
ртацыіз’яўляеццадавернаекіраваннена рынку камерцыйнайнерухомасці. 
Элементам 
навуковайнавізныатрыманыхвынікаўз’яўляюццамерапрыемствыэфектыўнага
кіраваннякамерцыйнайнерухомасці на асновеяеацэнкі. 
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў ёйразлікова-
аналітычныматэрыялправільна і аб’ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў.
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Master's work 89p., 4 fig., 4 tables, 47 sources, 3 appendix. 
 
Keywords: the COMMERCIAL  REAL  ESTATE, MANAGEMENT BY 
THE REAL  ESTATE, ESTIMATION,  CONFIDENCE MANAGEMENT. 
Object of research: commercial real estate. 
Aim of work: development of recommendations on forming of mechanism of 
effective management by the real estate on the basis of the use of evaluation 
technologies. 
In the process of work the basic concepts of property and estimation of the 
real estate, practical worker of determination of cost of the commercial real estate 
market were exposed, a management process is analysed by the real estate and 
events  offer on his perfection in Republic of Belarus. 
Area of possible practical application of the results of the master's thesis is a 
confidence management at the commercial property market. 
The element of scientific novelty of the got results are events of effective 
management of the commercial real estate on the basis of her estimation. 
The author of work confirms that the calculation-analytical material driven 
to her. 
 
 
